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ABSTRAK 
 
Universitas Andalas (Unand) adalah salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia yang 
terletak di kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Untuk menunjang kegiatan diluar 
pendidikan formal seperti seminar, workshop, perayaan dies natalis, lustrum dan kegiatan 
lainnya, Universitas Andalas telah memfasilitasi 19 ruangan yang bisa digunakan untuk 
kegiatan tersebut. Dalam proses pelaksanaannya, sistem peminjaman ruangan yang sedang 
berjalan belum menerapkan sistem yang terkomputerisasi dengan baik. Pendataan, 
pencatatan, peminjaman serta proses konfirmasi ruangan masih dilakukan secara manual 
dengan menggunakan media kertas. Permasalahan tersebut menyebabkan sistem peminjaman 
ruangan berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk 
menganalisis, merancang, membangun, serta menguji sistem informasi peminjaman ruangan 
kegiatan dengan memanfaatkan teknologi berbasis web pada Universitas Andalas. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah studi literatur sebagai landasan teori dari data penelitian 
sebelumnya, pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen, 
serta menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Tahapan metode waterfall 
meliputi analysis, design, coding, dan testing. Dari penelitian ini dihasilkan sebuah aplikasi 
sistem informasi peminjaman ruangan kegiatan berbasis web yang bertujuan untuk 
mengoptimalkan sistem peminjaman ruangan kegiatan pada Universitas Andalas. 
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